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RESUMEN
Con base en el Censo de Población 2010, en este artículo se analizan las relaciones entre la mi
JUDFLyQUHFLHQWHGHQLxRVGH(VWDGRV8QLGRVD0p[LFRFRQODLQDVLVWHQFLDHVFRODU\HOUH]DJRHQ
JUDGRVHQHOQLYHOEiVLFRGHHGXFDFLyQ$GHPiVVHH[DPLQDQODVGLIHUHQFLDVHQHVWDVUHODFLRQHV
VHJ~QHOFRQWH[WRUXUDOXUEDQRGHUHVLGHQFLD\HOSDtVGHQDFLPLHQWR/RVUHVXOWDGRVPXHVWUDQ
GHVSXpVGHWRPDUHQFXHQWDHOFDSLWDOFXOWXUDOVRFLDO\HFRQyPLFRGHVXVKRJDUHVTXHHVWRV
QLxRVLQPLJUDQWHVWLHQHQULHVJRVPiVDOWRVGHLQDVLVWHQFLD\UH]DJRHQJUDGRVHVFRODUHVHVSH
FLDOPHQWHVLYLYHQHQiUHDVPX\XUEDQDVRQDFLHURQHQ0p[LFR
Palabras clave,QDVLVWHQFLDHVFRODUUH]DJRHVFRODUPLJUDFLyQQLxRV
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INTRODUCCIÓN
(QOD~OWLPDGpFDGDORVFHQVRVGHSREODFLyQDUURMDURQXQQRWDEOHLQFUHPHQWRGHQL
ños de padres mexicanos que inmigraron de Estados Unidos a México (inegi, 2011a). 
(QDOUHGHGRUGHFLHQWRRFKHQWDPLOQLxRVHQWUHFLQFR\GLHFLVLHWH años reportaron 
haber estado viviendo en Estados Unidos cinco años antes, de los cuales un poco más del 
SRUFLHQWRKDEtDQDFLGRHQHVWHSDtVinegi, 2011b). Este número de menores de edad 
SURYHQLHQWHVGH(VWDGRV8QLGRVHQWUH\VLJQLÀFyPiVGHOGREOHTXHHOPRQWR
GHDTXHOORVTXHLQPLJUDURQGHHVWHSDtVHQHOSHULRGRGH-LPpQH]
La migración internacional reciente de niños de Estados Unidos a México se ha 
DWULEXLGRSULQFLSDOPHQWHDGRVSURFHVRVPLJUDWRULRV=~xLJDDODVHQWDPLHQWR
GHXQJUDQQ~PHURGHPLJUDQWHVPH[LFDQRVHQ(VWDGRV8QLGRVHQWUH\HQ
HVSHFLDODSDUWLUGHOD/H\GH5HIRUPD\&RQWUROGHOD,QPLJUDFLyQImmigration Reform 
and Control Act, irca)\DOUHWRUQRPDVLYRGHORVPLJUDQWHVPH[LFDQRVHQ(VWDGRV8QL
GRVDVXSDtVGHRULJHQHQWUH\3RUXQODGRHOFDUiFWHUFLUFXODUGHODPLJUD
FLyQD(VWDGRV8QLGRVGHFOLQyHQODV~OWLPDVGpFDGDV\DTXHORVFRVWRV\ULHVJRVItVL
FRV GH OD HPLJUDFLyQ VH LQFUHPHQWDURQ D SDUWLU GH XQD VHULH GH UHIRUPDV TXH
HQGXUHFLHURQHOFRQWUROGHOFUXFHIURQWHUL]RLOHJDO(VFKEDFK et al.3DVVHOet al., 
(VWRSURSLFLyHODVHQWDPLHQWRGHORVPLJUDQWHVPH[LFDQRVHQ(VWDGRV8QLGRV\
VXVIDPLOLDV3RURWURODGRHQWUH\DODSDUTXHVHLQWHQVLÀFDURQORVUHWRUQRV
LQYROXQWDULRVSRUHOHQGXUHFLPLHQWRGHOFOLPDDQWLLQPLJUDQWH\HODO]DGHODVGHSRUWD
ciones desde el interior de Estados Unidos, se incrementaron las repatriaciones volun
tarias de migrantes mexicanos a su país de origen al desplomarse la economía estadu
QLGHQVHHQ$ODUFyQet al3DVVHOet al., 2012). Entre estas poblaciones de 
UHWRUQRQRVyORUHJUHVDURQKRPEUHVDGXOWRVTXLHQHVUHSUHVHQWDQODPD\RUtDGHORVUH
WRUQDGRV0DVIHUUHU\5REHUWVVLQRWDPELpQPXMHUHVPHQRUHV\QLxRVHQHGDG
HVFRODU3HGHU]LQL\0DVIHUUHU
$SHVDUGHODLPSRUWDQFLDFUHFLHQWHGHHVWHIHQyPHQRVHKDH[SORUDGRSRFROD
reinserción escolar de los niños que retornaron a México o que habiendo nacido en 
(VWDGRV8QLGRVLQPLJUDURQGHHVWHSDtVD0p[LFRGHVGHXQHQIRTXHVRFLRGHPRJUiÀ
FR*LRUJXOL\*XWLpUUH]*LRUJXOLet al$JXLODU*LRUJXOL\*XWLp
UUH]DQDOL]DURQODVGLIHUHQFLDVHQORVQLYHOHVGHDVLVWHQFLDGHODSREODFLyQ
de catorce a dieciocho años de edad según distintos indicadores de la migración in
WHUQDFLRQDOGHOMRYHQRVXVIDPLOLDV(VWDVDXWRUDVDUJX\HURQTXHODSREODFLyQMRYHQ
GHUHWRUQRLQWHUQDFLRQDOHUDODTXHSUHVHQWDEDODVPD\RUHVGHVYHQWDMDVHQDVLVWHQFLD
HVFRODUHQFRPSDUDFLyQFRQRWUDVSREODFLRQHVGHQLxRVPLJUDQWHVRFRQIDPLOLDUHV
PLJUDQWHV\TXHSRUORWDQWRUHTXHUtD´PD\RUDWHQFLyQ\DSR\RHQHOSURFHVRGH
reinsertarse en el sistema educativo”. 
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Desde una perspectiva sociológica, se han señalado algunos problemas que es
WRVQLxRVPLJUDQWHVWLHQHQHQVXLQVHUFLyQDODHVFXHOD\VXDGDSWDFLyQDOQXHYRHQ
WRUQRHVFRODU(QORVDxRVQRYHQWD/ySH]&DVWURGRFXPHQWyHOFDVRGHORV
alumnos binacionales en las escuelas de Michoacán, alumnos que acompañaban a 
sus padres en la movilidad circular a Estados Unidos correspondiente a los ciclos 
DJUtFRODV/ySH]&DVWURVHxDOyODVGLÀFXOWDGHVHQODFRPSUHQVLón del español, 
ODFRPXQLFDFLyQFRQORVSURIHVRUHV\ODFRQIRUPDFLyQGHXQDLGHQWLGDGPH[LFDQDHQ
estos niños migrantes. 
En el siglo xxi, los estudios se extendieron a otras entidades tanto de la región 
tradicional de la migración internacional como de otras regiones que se incorpora
ron más tarde a este proceso o que se convirtieron en espacios de acogida de los mi
grantes de retorno internacional (Zúñiga et al.9i]TXH]2FDPSR
1DYDUUR\6DDYHGUD9DOGH]5XL]\9DOGH]3RUPHGLRGHHVWDVLQ
YHVWLJDFLRQHVVHKDQPRVWUDGRODVGLÀFXOWDGHVGHHVWRVQLxRVSDUDUHYDOLGDUVXVHV
WXGLRV\PDWULFXODUVHHQODVHVFXHODVGH0p[LFRSDUDOOHYDUVXVFXUVRVHQHVSDxRO\
SDUDDGDSWDUVHDODVGLIHUHQFLDVFXOWXUDOHV\ curriculares entre el sistema educativo 
PH[LFDQR\HOHVWDGXQLGHQVHGHOTXHSURFHGHQ
Estos autores han coincidido en que, ante el Estado mexicano, las autoridades 
ORFDOHVHGXFDWLYDV\ORVSURIHVRUHVHVWRVQLxRVTXHWXYLHURQH[SHULHQFLDHVFRODUHQ
Estados Unidos son “invisibles”, es decir, sus problemas de adaptación no se perci
EHQQLVHDWLHQGHQUD]yQSRUODFXDOVHKDHODERUDGRXQDVHULHGHUHFRPHQGDFLRQHV
DO(VWDGRPH[LFDQRSDUDIDFLOLWDUODLQWHJUDFLyQHVFRODUGHHVWRVQLxRVFRPRODHOLPL
QDFLyQGHODDSRVWLOODVREUHGRFXPHQWRVGHLGHQWLGDG\HVFRODUHVH[SHGLGRVHQ(VWD
GRV8QLGRVODFDSDFLWDFLyQGRFHQWHHQPDWHULDGHPLJUDFLyQLQWHUQDFLRQDO\SHGD
JRJtDLQWHUFXOWXUDOODH[LVWHQFLDGHSHUVRQDOGHDSR\RSDUDDJLOL]DUORVWUiPLWHVGH
WUDQVIHUHQFLDHVFRODU\ODLQFRUSRUDFLyQGHODPLJUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHQORVFRQWHQL
dos escolares, entre otras. 
/DLPSOHPHQWDFLyQGHODPD\RUtDGHHVWDVSURSXHVWDVVLJXHSHQGLHQWHH[FHSWR
SRUODHOLPLQDFLyQGHOUHTXLVLWRGHODDSRVWLOODTXHKDVLGRHVWDEOHFLGDGHVGHMXQLR
GHsepDFRUGHDODPHWDGHO3URJUDPD(VSHFLDOGH0LJUDFLyQVREUHHOUH
FRQRFLPLHQWRGHORVGRFXPHQWRVGHLGHQWLGDGGHORVPLJUDQWHV6HJRE1 Ade
PiVH[LVWHHO3URJUDPD%LQDFLRQDOGH(GXFDFLyQ0LJUDQWH3UREHPSDUDDWHQGHUOD
integración escolar de los niños, el cual ha tomado en consideración algunas de estas 
GHPDQGDV\RSHUDHQGHWHUPLQDGDVHQWLGDGHV FRQPLJUDQWHV LQWHUQDFLRQDOHV6LQ
1(VWDSROtWLFDSRGUtDWHQHUXQLPSDFWRHQODVWUD\HFWRULDVHVFRODUHVDSDUWLUGHOFLFORHVFRODU(O
análisis aquí presentado se realiza a partir de datos de 2010, cuando aún entre los requisitos que solicitaban 
ODVHVFXHODVSDUDODDFUHGLWDFLyQGHORVHVWXGLRVHQHOH[WUDQMHURHVWDEDODDSRVWLOODVREUHORVGRFXPHQWRV
emitidos en Estados Unidos.
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HPEDUJRHVWHSURJUDPDIXQFLRQDFRQPX\EDMRSUHVXSXHVWR\SUHVHQWDGLÀFXOWDGHV
de articulación nacional (Giorguli et al., 2012).
(QHVWHWUDEDMRDQDOL]DUHPRVODDVRFLDFLyQHQWUHODLQPLJUDFLyQUHFLHQWHGH(VWD
GRV8QLGRV\ODLQDVLVWHQFLD\HOUH]DJRHVFRODUGHQLxRVHQHGDGGHFXUVDU
ODHGXFDFLyQEiVLFDHQWUHRQFH\TXLQFH años de edad,2 a partir del Censo de Población 
\9LYLHQGDGHVGHXQHQIRTXHVRFLRGHPRJUiÀFRWRPDQGRHQFXHQWDHOFDSLWDO
HFRQyPLFRKXPDQRFXOWXUDO\VRFLDODQLYHOGHOKRJDU&RPRVHJXQGRREMHWLYRHVWH
HVWXGLRH[SORUDODSRVLELOLGDGGHTXHDOVHU0p[LFRXQSDtVGHVLJXDOODVGHVYHQWDMDV
HQHVFRODUL]DFLyQGHORVQLxRVLQPLJUDQWHVGH(VWDGRV8QLGRVVHDQGLIHUHQWHVVHJ~QHO
FRQWH[WRGHXUEDQL]DFLyQGHOOXJDUUHFHSWRU\HOSDtVGHQDFLPLHQWRGHOQLxR
(OUH]DJRHQJUDGRVHVGHFLUODEUHFKDHQWUHHOJUDGRFXUVDGR\HOJUDGRTXHOHV
FRUUHVSRQGHUtDGHDFXHUGRFRQODHGDGHVXQDYDULDEOHOLJDGDDODWUD\HFWRULDHGXFD
WLYDGHOQLxRPX\SRFRDQDOL]DGDHQORVHVWXGLRVGHPLJUDFLyQ\HGXFDFLyQ*LRUJX
li et al/DWUD\HFWRULDHVFRODUGHORVQLxRVPLJUDQWHVSURFHGHQWHVGH(VWDGRV
8QLGRVSXGRKDEHUVHLQLFLDGRGHIRUPDWDUGtDRGLVFRQWLQXDSRUODIDOWDGHHPSDWH
HQWUH ODPRYLOLGDG HO FDOHQGDULR HVFRODU\ ODV EDUUHUDV DGPLQLVWUDWLYDV H[LVWHQWHV
SDUDODWUDQVLFLyQHVFRODUGHXQODGRDRWURGHODIURQWHUD$VLPLVPRORVQLxRVPL
JUDQWHVSXHGHQHVWDUIXHUDGHOVLVWHPDHVFRODUSRUODVPLVPDVEDUUHUDVGHLQVHUFLyQ
al sistema educativo o por haber abandonado la escuela mexicana tras presentar di
ÀFXOWDGHVGHDGDSWDFLyQHVFRODUÔQLFDPHQWHFRQORVUHVXOWDGRVGHO&HQVRGH3REOD
FLyQQRSRGHPRVVDEHUODFDXVDGHODWUDVRHQODWUD\HFWRULDRHODEDQGRQRHVFRODUOR
cual es una limitación del estudio. No obstante, estimar la inasistencia o el rezago de 
ORVQLxRVLQPLJUDQWHV\VXVIDFWRUHVDVRFLDGRVQRVSHUPLWHFRPSUREDUHQWpUPLQRV
FXDQWLWDWLYRVODVGLÀFXOWDGHVGHLQFRUSRUDFLyQHVFRODUTXHHQIUHQWDQ
MIGRACIÓN, REINSERCIÓN Y TRAYECTORIAS ESCOLARES 
0LHQWUDVTXHODGLVFXVLyQWHyULFDVREUHODUHLQVHUFLyQODLQWHJUDFLyQ\HOéxito escolar 
de los niños inmigrantes en Estados Unidos es abundante, existe una limitada re
ÁH[LyQWHyULFDHQUHODFLyQFRQODFRQFHSWXDOL]DFLyQGHHVWRVSURFHVRVHQWUHORVQLxRV
TXHPLJUDQHQVHQWLGRRSXHVWR/DVWHRUtDVVRFLROyJLFDVPiVXWLOL]DGDVSDUDHVWHÀQ
VRQHOWUDQVQDFLRQDOLVPRGHVGHDEDMR*OLFNet al.+DPDQQFLWSRU=~xL
ga et al.HQFRPELQDFLyQFRQODVWHRUtDVGHVRFLDOL]DFLyQ%HUJHU\/XFNPDQQ
\UHFLHQWHPHQWHWDPELpQVHKDHPSOHDGRODWHRUtDGHODDVLPLODFLyQVHJPHQWD
2  No incluimos a nixRVPHQRUHVGHRQFHDxRVGHHGDGFRQHOÀQGHFRQVLGHUDUHQHODQiOLVLVVyORDORVQLxRV
que pudieron haber tenido experiencia escolar en Estados Unidos en los cinco años previos al censo, que es 
HOSHULRGRHQHOTXHVHFDSWDODLQPLJUDFLyQD(VWDGRV8QLGRVFRQHVWDIXHQWHGHLQIRUPDFLyQ
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GD3RUWHV\=KRX(QHVWHWUDEDMRVHYLQFXODQODV´IRUPDVGHFDSLWDOµ%RXU
GLHX&ROHPDQDODVWUD\HFWRULDVHVFRODUHVGHORVQLxRVPLJUDQWHVPH[L
FDQRVLGHDTXHVHDWULEX\HDODQXHYDWHRUtDGHODDVLPLODFLyQ$OED\1HH
(QVHJXLGDSUHVHQWDPRVEUHYHPHQWHORVSULQFLSDOHVHQIRTXHVVRFLROyJLFRV\ORVKD
llazgos a partir de ellos.
En cuanto al transnacionalismo, Zúñiga et al. DUJXPHQWDURQODXWLOLGDGGH
HVWHHQIRTXHSDUDHQWHQGHUODUHLQVHUFLyQ\ODLQWHJUDFLyQHVFRODUGHORVQLxRVTXH
WLHQHQH[SHULHQFLDHGXFDWLYDHQXQR\RWURODGRGHODIURQWHUDDTXLHQHVOODPDURQ
´WUDQVQDFLRQDOHVµ\DVHDSRUTXHSDVDQXQDWHPSRUDGDGHOFLFORHVFRODUHQ(VWDGRV
Unidos o porque inmigran hacia México teniendo experiencia escolar en aquel país. 
&RQEDVHHQODSHUVSHFWLYDGHOWUDQVQDFLRQDOLVPRGHVGHDEDMR+DPDQQHV
GHFLUGHVGHODVIDPLOLDVGHWUDEDMDGRUHV\QRGHVGHODVJUDQGHVFRUSRUDFLRQHVORV
DXWRUHVVXEUD\DURQTXHODVIDPLOLDVPH[LFDQDVRULOODGDVSRUODVWUDQVIRUPDFLRQHV
HFRQyPLFDVPLJUDQD(VWDGRV8QLGRV\FRQVWUX\HQFDPSRVVRFLDOHVHQDPERVSDt
VHVFRPRSDUWHGHXQDHVWUDWHJLDIDPLOLDUSDUDGLVPLQXLUVXYXOQHUDELOLGDGHFRQy
mica, campos que posibilitan migraciones subsecuentes, de manera que la experien
cia escolar de los niños que participan de este proceso acompañando a sus padres 
HVWiSHUPHDGDSRUODH[LVWHQFLDGHIXHUWHVYtQFXORVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVHQDPERV
SDtVHV\ODSRVLELOLGDGGHFRQWLQXDUFUX]DQGRODIURQWHUD
Zúñiga et al.DUJX\HQTXHORVDOXPQRVWUDQVQDFLRQDOHVSXHGHQHVWDUHQ
XQDVLWXDFLyQGHULHVJRDOIUDFDVRHVFRODU\GHH[FOXVLyQVRFLDOGHELGRDVXVSUREOH
mas de socialización en las escuelas mexicanas. Los autores precisaron que cuando 
la migración internacional es bidireccional ésta puede colocar a los niños migrantes 
HQWUHGRVPXQGRVVLPEyOLFRVULYDOHVFDGDXQRSHUWHQHFLHQWHDXQ(VWDGRQDFLyQ
mientras que cuando es unidireccional, la tendencia de los niños inmigrantes puede 
ser la “asimilación” del mundo simbólico de la sociedad receptora, pero de manera 
IUDJPHQWDGD Sin embargo, para que el proceso de socialización “sea exitoso, es im
portante que las nuevas generaciones internalicen el mundo social como un mundo 
que no tiene rivales” (Zúñiga et al.$GHPiVORVDXWRUHVDGYLUWLHURQTXHOD
VRFLDOL]DFLyQHQODHVFXHODGHSHQGHGHOFRQWH[WRGHDSUHQGL]DMHGHORVQLxRVHOFXDO
HVWiLQVHUWRDVXYH]HQHOFRQWH[WRVRFLRFXOWXUDOHFRQyPLFR\XUEDQRGHODVIDPLOLDV
\ODVFRPXQLGDGHVGHUHVLGHQFLD\HQODGLVFRQWLQXLGDGGHHVWRVFRQWH[WRVUHVXOWDQWH
GHODPRYLOLGDGJHRJUiÀFD
$SDUWLUGHHVWHHQIRTXHVRFLRFXOWXUDO=~xLJDet al.HQFRQWUDURQUHVXOWD
GRVPX\LQWHUHVDQWHVVREUHODVWUD\HFWRULDVHVFRODUHVGHHVWRVQLxRVORVSURFHVRVGH
LQWHJUDFLyQRGHH[FOXVLyQHVFRODU\ODIRUPDFLyQGHLGHQWLGDGHVWUDQVQDFLRQDOHVHQ
FXDWURHQWLGDGHV1XHYR/HyQ=DFDWHFDV3XHEOD\-DOLVFR(QFXDQWRDODVWUD\HFWR
ULDVHVFRODUHVORVDXWRUHVPRVWUDURQTXHODPD\RUtDGHORVDOXPQRVWUDQVQDFLRQDOHV
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FDPELDURQXQDRGRVYHFHVGHVLVWHPDHGXFDWLYR\TXHHVWRVDOXPQRVHQHVSHFLDO
DTXHOORVQDFLGRVHQ0p[LFRSUHVHQWDURQFRQPD\RUIUHFXHQFLDWUD\HFWRULDVHVFROD
res interrumpidas que los no migrantes. Los alumnos transnacionales hablaban me
MRULQJOpVTXHHVSDxRODOJXQRVGHHOORVVHVHQWíaQPH[LFRDPHULFDQRV\GHVHDEDQUH
gresar a estudiar a Estados Unidos. Además, aquellos que habían nacido en Estados 
8QLGRVKDEtDQH[SHULPHQWDGRXQDPD\RUGXUDFLyQHQODHVFXHODHVWDGXQLGHQVHHQ
FRPSDUDFLyQFRQORVQDFLGRVHQ0p[LFR=~xLJD\+DPDQQ
Entre los obstáculos de la integración escolar, Zúñiga et al.,LGHQWLÀFDURQ
ODVEDUUHUDVGHOHQJXDMHUXSWXUDVOLQJtVWLFDVODSREUH]DODVHSDUDFLyQIDPLOLDUOD
GLVFRQWLQXLGDGFXUULFXODU\HOHVWUpVHPRFLRQDO(QDQiOLVLVPiVUHFLHQWHVVREUHODHQFXHV
WDUHDOL]DGDHQ-DOLVFRSRUHVWRVDXWRUHV*LRUJXOLet alVREUHVDOHODLQÁXHQFLD
QHJDWLYDTXHODVHSDUDFLyQIDPLOLDUHQHVSHFLDOGHODPDGUHWLHQHHQHODSURYHFKD
PLHQWRODUHSHWLFLyQGHJUDGRV\ODVDVSLUDFLRQHVHGXFDWLYDVGHORVQLxRV
%DMRHVWHSDUDJXDVFRQFHSWXDOORVSURFHVRVGHUHLQVHUFLyQRLQWHJUDFLyQHVFRODU
de los alumnos inmigrantes de Estados Unidos también han sido analizados en otras 
HQWLGDGHVGHOSDtVFRPR*XHUUHUR7OD[FDOD\7DPDXOLSDV2FDPSR9i]TXH]
1DYDUUR\6DDYHGUD(QJHQHUDOORVKDOOD]JRVGH=~xLJD\FRODERUDGR
UHVIXHURQFRUURERUDGRVHQHVWDVRWUDVHQWLGDGHV6LQHPEDUJRHVWRVHVWXGLRVUHSRU
WDURQXQDYDULHGDGGHVLWXDFLRQHVGHYXOQHUDELOLGDGGHHVWRVDOXPQRV\GLIHUHQFLDV
HQVXVSHUÀOHVIDPLOLDUHVGHDFXHUGRDOD]RQDGHUHWRUQR3RUHMHPSORHQ7DPDXOL
SDVORVSHUÀOHVRFXSDFLRQDOHVGHORVSDGUHVGHORVQLxRVSDUHFHQVHUPiVYDULDGRV
PHQRVFHQWUDGRVHQODDJULFXOWXUD\ODFRUUHVLGHQFLDFRQDPERVSDGUHVEDVWDQWHFR
P~Q1DYDUUR\6DDYHGUD
8QHVWXGLRTXHGLÀHUHGHORVDQWHULRUHVSRUXWLOL]DUFRPRPDUFRGHUHIHUHQFLDOD
teoría de la asimilación segmentada, es el que Medina (2011) realizó en un municipio 
GHO(VWDGRGH0p[LFR$GLIHUHQFLDGHOHQIRTXHGHOWUDQVQDFLRQDOLVPRHQHOTXHVH
HQIDWL]DQODH[SHULHQFLDODLGHQWLGDG\ODVUHODFLRQHVVRFLDOHVTXHVHGHVDUUROODQPiV
DOOiGHXQ(VWDGRQDFLyQHQHOFDVRGHODDVLPLODFLyQVHJPHQWDGDVHGHVWDFDQORV´ PR
GRVGHLQFRUSRUDFLyQµGHORVPLJUDQWHVHQODVRFLHGDGUHFHSWRUDGHVGHXQHQIRTXHGH
RULJHQGHVWLQR(VWRVPRGRVGHDGDSWDFLyQFRPSUHQGHQ ODVSROtWLFDVGHOJRELHUQR
UHFHSWRUHQWRUQRDORVPLJUDQWHV\VXDGDSWDFLyQVRFLDOORVYDORUHV\SUHMXLFLRVGHOD
VRFLHGDGUHFHSWRUD\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODFRPXQLGDGpWQLFD3RUWHV\=KRX
Esta teoría adquiere importancia como marco explicativo con el descenso de la migra
FLyQFLUFXODUHQWUH0p[LFR\(VWDGRV8QLGRV\ODGLÀFXOWDGTXHUHSUHVHQWDUHJUHVDUD
Estados Unidos para aquellos que no tienen papeles para cruzar legalmente.
$SDUWLUGHHVWDWHRUtD0HGLQDLGHQWLÀFDODVEDUUHUDVDODVTXHVHHQIUHQ
tan los niños de origen mexicano procedentes de Estados Unidos que se matriculan 
en la escuela mexicana. Medina argumenta que los representantes locales del Estado 
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PH[LFDQRHUDQLQGLIHUHQWHVDODLQVHUFLyQHGXFDWLYDGHHVWDSREODFLyQ\ORVWUiPLWHV
QRVRQFRQVLVWHQWHVHQWUHHVFXHOD\HVFXHODORFXDOGLÀFXOWDEDHOSURFHVRGHLQVFULS
FLyQHVSHFLDOPHQWHSDUDDTXHOORVTXHUHVLGHQHQiUHDV UXUDOHV\SDUDTXLHQHVQR
WUDMHURQFRQVLJRVXVGRFXPHQWRVHVFRODUHVRGHLGHQWLGDG\QRWLHQHQUHGHVVRFLDOHV
TXHVHORVIDFLOLWHQHQ(VWDGRV8QLGRV(QFXDQWRDORVYDORUHV\SUHMXLFLRVGHODVR
ciedad receptora, la autora encuentra que los niños que nacieron en Estados Unidos 
tendían más a ser víctimas de bullying\VHVHQWtDQPiVGHVDGDSWDGRVHQHOHQWRUQR
escolar. Sin embargo, la duración de la estancia en México marcaba su adaptación a 
ODQXHYDOHQJXD\ODSpUGLGDGHÁXLGH]HQHOKDEODGHOLQJOpV3RU~OWLPRODDXWRUD
REVHUYDTXHHQHOOXJDUGHUHFHSFLyQVHWHQtDQIDPLOLDUHVTXHEULQGDEDQDSR\RHQHO
SURFHVRGHLQVHUFLyQODERUDOGHORVSDGUHV\TXHDOJXQRVGHHOORVHPSH]DEDQQHJR
FLRVFRQORVDKRUURVGH(VWDGRV8QLGRVORFXDOSXHGHLQGLFDUGLIHUHQFLDVHQHOFDSL
WDOVRFLDOHFRQyPLFR\KXPDQRFRQHOTXHORVQLxRVLQPLJUDQWHVDUULEDQ
(OWUDEDMRTXHDTXtGHVDUUROODPRVUHWRPDDOJXQDVLGHDVGHODQXHYDWHRUtDGHOD
DVLPLODFLyQ$OED\1HHODFXDOKDVLGRXVDGDSDUDHOHVWXGLRGHOORJURHVFRODU
de los niños migrantes mexicanos a Estados Unidos desde una perspectiva sociode
PRJUiÀFD3HUHLUDet al(OSULQFLSDODUJXPHQWRTXHUHVFDWDPRVGHHVWDWHRUtDHV
que la adaptación o integración social de los niños inmigrantes a la sociedad recepto
UDGHSHQGHGHGHFLVLRQHVTXHORVPLJUDQWHVWRPDQFRQVFLHQWHVRQRDIDYRUGHVX
ELHQHVWDU\HOGHVXVKLMRVGHFLVLRQHVTXHHVWiQFRQVWUHxLGDVSRUHOFRQWH[WRLQVWLWX
FLRQDO\VRQPHGLDGDVSRUHOFDSLWDOHFRQyPLFRFXOWXUDO\VRFLDO$OED\1HH
$O LJXDO TXH RWURV DXWRUHV 6XiUH]2UR]FR =~xLJD \+HUQiQGH]/HyQ
SHQVDPRVTXHHOWpUPLQR´DVLPLODFLyQµDUUDVWUDXQDIXHUWHFDUJDLGHROyJLFD
TXHDVXPHODSURJUHVLYDLQFRUSRUDFLyQGHORVPLJUDQWHVDXQDVRFLHGDGVXSHULRU\
KRPRJpQHD(QFRQWUDVWHORVLQPLJUDQWHVGH(VWDGRV8QLGRVHQHOPHMRUGHORVFD
VRVVHDGDSWDQDVXQXHYD\SDUWLFXODUVLWXDFLyQ\VHLQWHJUDQDODVVRFLHGDGHVUHFHS
WRUDVSHURVLJXHQGLIHUHQFLiQGRVHGHpVWDVHQXQDYDULHGDGGHDVSHFWRV1RREVWDQ
te, damos crédito a la nueva teoría de la asimilación por establecer un puente entre 
ODV´IRUPDVGHFDSLWDOµ%RXUGLHX&ROHPDQ\ORVSURFHVRVGHDGDSWDFLyQ
HLQWHJUDFLyQVRFLDOGHORVPLJUDQWHV\RIUHFHUXQDERUGDMHDOWHUQDWLYRDORVHVTXHPDV
clásicos de asimilación. 
(QRSRVLFLyQDODVWHRUtDVFOiVLFDVGHODDVLPLODFLyQTXHPRVWUDEDQXQDWUD\HFWR
ria lineal positiva o negativa en la adaptación de los niños que migran a Estados 
8QLGRV ODQXHYDWHRUtDGH ODDVLPLODFLyQSURSRQH ODSRVLELOLGDGGHWUD\HFWRULDV
(QWUHORVUHTXLVLWRVTXHODVHVFXHODVVROLFLWDEDQHVWiQHOGRFXPHQWRGHWUDQVIHUHQFLDHVFRODUH[SHGLGRSRU
HOFRQVXODGRRODVFRQVWDQFLDVGHHVWXGLRVUHDOL]DGRVHQ(VWDGRV8QLGRV\HODFWDGHQDFLPLHQWRDSRVWLOOD
GDVRODGREOHFLXGDGDQtDODFDUWLOODGHYDFXQDFLyQ\ODFODYH~QLFDGHUHJLVWURGHSREODFLyQcurp) Los re
quisitos variaban según el nivel de estudios. 
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GLYHUJHQWHVGHSHQGLHQGRGHORV´FDSLWDOHVµGHORVTXHSXHGHQGLVSRQHUORVQLxRV\
GHOFRQWH[WRLQVWLWXFLRQDOGHODVRFLHGDGGHRULJHQ\GHGHVWLQR$OED\1HH
$GHPiVHVWDWHRUtDDSR\DODLGHDGHOFDUiFWHUKHWHURJpQHR\VREUHWRGRFDPELDQWH
de la sociedad de destino con la integración de los inmigrantes. Esto último ha sido 
FULWLFDGRSRUVXGLÀFXOWDGGHPHGLFLyQ%URZQ\%HDQDXQTXHWHyULFDPHQWH
es importante considerar a los migrantes como agentes de cambio. Dada la desigual
GDGH[LVWHQWHHQHVWHSDtV\ODGLYHUVLGDGGHSHUÀOHVGHORVPLJUDQWHVGHUHWRUQR
internacional reciente, para nuestro análisis es importante reconocer que los niños se 
UHLQWHJUDQDODHVFXHODHQFRQWH[WRVGLYHUVRV\FRQFDSLWDOHVGLYHUVRVDQLYHOIDPLOLDU
HVFRODU\FRPXQLWDULR
HIPÓTESIS SOBRE LA RELACIÓN DE LA INMIGRACIÓN RECIENTE 
DE ESTADOS UNIDOS CON LA INASISTENCIA Y EL REZAGO ESCOLAR 
A partir de esta perspectiva, suponemos, en primer lugar, que el capital económico, 
VRFLDO\KXPDQRFXOWXUDOGHORVKRJDUHVPHGLDQODDVRFLDFLyQHQWUHODLQPLJUDFLyQ
UHFLHQWHGH(VWDGRV8QLGRV\ODLQDVLVWHQFLD\UH]DJRHVFRODUGHORVQLxRVTXHSDUWLFL
paron de ella. Además, pensamos que el menor capital social de los niños inmigran
WHVGH(VWDGRV8QLGRVGHELGRDODVHSDUDFLyQIDPLOLDUSRGUtDSRQHUORVHQULHVJRGH
no asistir a la escuela o atrasarse en grados. 
(QFXDQWRDOGLIHUHQFLDOUXUDOXUEDQRFRQMHWXUDPRVTXHORVQLYHOHVGHLQDVLV
WHQFLD\UH]DJRHVFRODUHQWUHPLJUDQWHVVHUiQGLVWLQWRVHQODV]RQDVUXUDOHV\ODVXU
banas, por la inequidad en los contextos institucionales. El entorno rural se vincula a 
PHQRUGHVDUUROORVRFLDO\HFRQyPLFRDXQDRIHUWDHGXFDWLYDPHQRU\GHPiVEDMD
FDOLGDGDPiVEDMRVLQFHQWLYRVVRFLDOHV\ODERUDOHVSDUDODHGXFDFLyQ\DXQPHQRU
ORJUR\PD\RUUH]DJRHGXFDWLYR*LRUJXOLet al., 2010). Por lo tanto, planteamos que en 
HVWDViUHDVORVLQPLJUDQWHVGHUHWRUQRUHFLHQWHSRGUtDQWHQHUPD\RUDWUDVRHQJUD
GRVTXHHQODViUHDVXUEDQDVSHURDODYH]PHQRUHVGHVYHQWDMDVUHVSHFWRDVXVFRQ
trapartes no inmigrantes. En contraste, en los niños que llegaron a áreas urbanas, 
donde la cobertura de la educación básica es casi universal, se esperaría un menor 
DEDQGRQR\UH]DJRTXHHQORVLQPLJUDQWHVUXUDOHVSHURPD\RUHVGLIHUHQFLDVUHVSHF
to a sus contrapartes no inmigrantes.
Una tercera hipótesis es que los nacidos en Estados Unidos, en comparación con 
ORVQDFLGRVHQ0p[LFRSXHGHQKDEHUH[SHULPHQWDGRXQDPD\RUFRQWLQXLGDGHQVX
WUD\HFWRULDHGXFDWLYDDOUHJLVWUDUPHQRVPRYLPLHQWRVJHRJUiÀFRVPHQRVFDPELRV
GHHVFXHOD\PHQRVFDPELRVHQVXFDSLWDO VRFLDO3RUXQ ODGR=~xLJD\+DPDQQ
KDQGRFXPHQWDGRTXHHOQDFLPLHQWRHQ(VWDGRV8QLGRVVHOLJDDPiVDxRVGH
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HVFRODUL]DFLyQHQHVHSDtV3RURWURODGRGHVGHODVRFLRGHPRJUDItDGHODIDPLOLDVHKD
HQFRQWUDGRTXHHOQ~PHURGHFDPELRVHQODHVWUXFWXUDIDPLOLDUVHDVRFLDDSUREOHPDV
HQHOGHVDUUROORFRJQLWLYR\FRQGXFWXDOGHORVQLxRV)RPE\\&KHUOLQORFXDO
VHYLQFXODDXQEDMRUHQGLPLHQWRDFDGpPLFR\DODEDQGRQRHVFRODU1RREVWDQWHHO
QDFLPLHQWRHQ(VWDGRV8QLGRVWDPELpQFRQVWLWX\HXQDSULPHUDGLIHUHQFLDFLyQFXOWX
UDOOHJDO\DGPLQLVWUDWLYDVLQRVHFXHQWDFRQGRFXPHQWRVGHLGHQWLGDGPH[LFDQD
TXHSRGUtDDFWXDUHQVHQWLGRRSXHVWRSHUMXGLFDUHOSURFHVRGHLQVHUFLyQ\GHLQWH
gración social de los niños con la ciudadanía estadunidense, como mostró Medina 
\WDOYH]DIHFWDUQHJDWLYDPHQWHVXLQFRUSRUDFLyQHVFRODU
$FRQWLQXDFLyQGHVFULELUHPRVODPHWRGRORJtDGHOHVWXGLR\HQVHJXLGDLQWHUSUH
WDUHPRVORVUHVXOWDGRVDODOX]GHODUHYLVLyQWHyULFDUHDOL]DGD)LQDOPHQWHFRQFOXLUH
PRVFRQXQDVtQWHVLVGHORVKDOOD]JRV\XQDUHÁH[LyQVREUHVXVLPSOLFDFLRQHV
METODOLOGÍA
/DIXHQWHGHLQIRUPDFLyQEiVLFDHVODPXHVWUDGHO&HQVRGH3REODFLyQinegi, 2011b). 
(OHVWXGLRVHOLPLWDDORVQLxRVHQWUHRQFH\TXLQFH años de edad, quienes estaban en 
HGDGGHFXUVDUODHGXFDFLyQEiVLFDDOPRPHQWRGHOOHYDQWDPLHQWRFHQVDO\UHVLGLHURQ
HQ(VWDGRV8QLGRVHQWUHORVVHLV\GLH] años, es decir, en edad de ir a la escuela prima
ULDHQHVWHSDtV8QDPXHVWUDGHQLxRVGHPHQRUHGDGVHUtDPiVKHWHURJpQHD\DTXH
HQ(VWDGRV8QLGRVODHGXFDFLyQSUHHVFRODUQRHVREOLJDWRULDHQODPD\RUtDGHORVHVWD
dos. El límite superior de quince años se debe a que es la edad promedio para terminar 
la educación secundaria en México, que era el último nivel obligatorio en 2010.
(OHVWXGLRVyORLQFOX\HDODSREODFLyQGHORVPXQLFLSLRVFRQLQPLJUDFLyQUHFLHQ
WHGH(VWDGRV8QLGRVPXQLFLSLRVGHXQWRWDOGHVHJ~QHO&HQVRGH3REOD
ción (cálculos propios con base en inegi, 2011b). La migración de retorno a México se 
IRFDOL]DHQPXQLFLSLRVHVWUDWpJLFDPHQWHXELFDGRVHQODV]RQDVWUDGLFLRQDOHVH[SXO
VRUDVGHPLJUDQWHVGHPLJUDFLyQHQWUiQVLWRRHQiUHDVTXHSURYHHQPD\RUHVRSRU
WXQLGDGHVGHLQVHUFLyQODERUDO0DVIHUUHU\5REHUWV
/DYDULDEOHGHSHQGLHQWHLQFOX\HWUHVFDWHJRUtDVaDVLVWHDWLHPSRDODHVFXHOD
bDVLVWHFRQUH]DJR\c) no asiste. La inasistencia puede indicar tanto la no inserción 
HQHOVLVWHPDHVFRODUFRPRHODEDQGRQRHVFRODU\HOUH]DJRODHQWUDGDWDUGtDDODHV
cuela, el abandono temporal con reingreso o la repetición de grados. 
Entre las variables independientes se ubican la inmigración reciente de Estados 
8QLGRV\XQFRQMXQWRGHYDULDEOHVFRQWURODQLYHOLQGLYLGXDOIDPLOLDU\FRPXQLWDULR
Se capta la inmigración reciente de Estados Unidos a través de la pregunta retros
SHFWLYDGHUHVLGHQFLDHQHVHSDtVHQMXQLRGH/DVYDULDEOHVLQGHSHQGLHQWHVD
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QLYHOLQGLYLGXDOVRQVH[RHGDGFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD\QDFLPLHQWR
HQ(VWDGRV8QLGRGHORVQLxRV6HHVSHUDEDTXHORVPHQRUHVGHHGDGGHVH[RIHPH
QLQR\TXHQRKDEODEDQOHQJXDLQGtJHQDSUHVHQWDUDQYHQWDMDVHQVXLQVHUFLyQ\WUD
\HFWRULDHQODHVFXHOD(Q0p[LFRVHKDPRVWUDGRTXHH[LVWHQGLIHUHQFLDVSRUVH[R
DIDYRUGHODVPXMHUHVHQODDVLVWHQFLDHVFRODUHQHOQLYHOEiVLFR0LHU\7HUiQ\3H
GHU]LQL$GHPiVHOKDEODGHXQDOHQJXDLQGtJHQDHVXQRGHORVIDFWRUHVPiV
LPSRUWDQWHVHQODGHVLJXDOGDGHQDxRVGHHVFRODULGDGHQ0p[LFR\DTXHODSREOD
FLyQLQGtJHQDSUHVHQWDIXHUWHVGHVYHQWDMDVHGXFDWLYDV6ROtV
El indicador de capital cultural en el hogar se mide por los niveles de educación 
GHTXLHQORHQFDEH]DTXHHQODPD\RUtDGHORVFDVRVHVHOSDGUHRODPDGUHGHOQLxR 
(OFDSLWDOFXOWXUDOHQHOVHQWLGRGH%RXUGLHXDEDUFDDOFRQMXQWRGHFXDOLÀFD
FLRQHVLQWHOHFWXDOHV\SXHGHH[LVWLUHQODIRUPDGHhabitusFXOWXUDOFXOWXUDPDWHULDO\
FUHGHQFLDOHVDFDGpPLFDVRFXDOLÀFDFLRQHVUHFRQRFLGDVVRFLDOPHQWH/DHVFRODULGDG
de los padres o tutores, es un buen indicador de este capital, que se puede asociar a 
ORVKiELWRVODVH[SHFWDWLYDVHVFRODUHV\HVWLORVGHFULDQ]DTXHGHWHUPLQDQODVKDELOL
GDGHVFRJQLWLYDVGHORVQLxRV)DUNDV3RUORWDQWRVHDVXPLyTXHORVMHIHVGH
KRJDUFRQPD\RUHVFRODULGDGSURYHHUtDQXQPHMRUDPELHQWHLQWHOHFWXDOSDUDODHGX
cación de los niños.
El capital social disponible para los niños en el hogar se exploró mediante la es
WUXFWXUDGHpVWH\ODSUHVHQFLDRQRGHORVSDGUHV'HDFXHUGRFRQ%RXUGLHXHO
FDSLWDOVRFLDOHVHOFRQMXQWRGH´UHFXUVRVOLJDGRVDODSRVHVLyQGHXQDUHGGXUDEOHGH
UHODFLRQHVPiVRPHQRVLQVWLWXFLRQDOL]DGDVGHVROLGDULGDG\UHFRQRFLPLHQWRPXWXRµ
%RXUGLHX/DUHGSULPDULDGHORVQLxRVPLJUDQWHVHVWiFRQVWLWXLGDSRUORV
LQWHJUDQWHVGHVXVKRJDUHVTXLHQHVSXHGHQLQYHUWLUWLHPSRHQVXHGXFDFLyQ\PRYL
OL]DUVXVUHGHVVRFLDOHVSDUDIDFLOLWDUODFRQWLQXLGDG\p[LWRHVFRODUGHORVQLxRV&ROH
PDQ6HDVXPLyTXHORVQLxRVTXHYLYtDQFRQDPERVSDGUHVWHQGUtDQPD\RU
FDSLWDOVRFLDOTXHDTXHOORVTXHYLYHQFRQXQRGHHOORV%RRWK\TXHODSUHVHQ
cia de otros parientes en los hogares monoparentales podría compensar la ausencia 
GHXQRGHORVSDGUHVHQHVWHWLSRGHFDSLWDO/OR\G\%ODQF
&RPRLQGLFDGRUGHOFDSLWDOHFRQyPLFRHQHOKRJDUHVGHFLUGHOFDSLWDOÀQDQFLH
ro en los hogares, se tomó HOQ~PHURGHELHQHVHQODYLYLHQGD6HFRQVWUX\yXQtQGLFH
FRQEDVHHQODVXPDGHORVVLJXLHQWHVELHQHVWHOHYLVLyQUHIULJHUDGRUODYDGRUDWHOp
IRQRDXWRPyYLO\FRPSXWDGRUD6HVXSXVRTXHDPD\RUQ~PHURGHELHQHV VHUtD
PD\RUODLQYHUVLyQHQHGXFDFLyQSDUDORVKLMRV\HVWRVHWUDGXFLUtDHQPD\RULQVHU
FLyQ\PHQRUUH]DJRHVFRODU
/RVMHIHVGHKRJDUVRQORVSDGUHVHQHOSRUFLHQWRGHORVFDVRVHQHOSRUFLHQWRVRQORVDEXHORV\HQ
el 2 por ciento otros parientes.
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Por último, nos aproximamos al contexto local a través del nivel de urbaniza
FLyQGHODORFDOLGDG\ODUHJLyQGHUHVLGHQFLD6HFRQVHUYDURQVyORWUHVFDWHJRUtDVGH
ODFRQGLFLyQUXUDOXUEDQDGHODORFDOLGDGSRUHQFRQWUDUVHVLPLOLWXGHVHQWUHORVQLYH
OHVLQWHUPHGLRVGHXUEDQL]DFLyQ\REVHUYDUVHORVPD\RUHVFRQWUDVWHVHQWUHODV]RQDV
UXUDOHV\ODVDOWDPHQWHXUEDQL]DGDV3DUDODUHJLRQDOL]DFLyQVHXWLOL]yODSURSXHVWD
GHUHJLRQHVYLQFXODGDDODPLJUDFLyQLQWHUQDFLRQDOGH'XUDQG\0DVVH\HQOD
TXHVHFDUDFWHUL]DQODVUHJLRQHVIURQWHUL]DKLVWyULFDRWUDGLFLRQDOFHQWUDO\VXUHVWH 
3DUDFXPSOLUORVREMHWLYRVSODQWHDGRVVHUHDOL]ó un análisis estadístico descriptivo 
\PXOWLYDULDGR6HXWLOL]yHOSURJUDPDHVWDGtVWLFR6WDWD(QSULPHUOXJDUVHHVWL
PDURQORVQLYHOHVGHDEDQGRQR\UH]DJRHVFRODUGHORVQLxRVGHRQFHDTXLQFH años por 
nivel de urbanización según la inmigración reciente de Estados Unidos. En segundo 
OXJDUVHGHVFULELHURQODVFDUDFWHUtVWLFDVLQGLYLGXDOHVGHOFDSLWDOKXPDQR\QLYHOGH
urbanización de la localidad de residencia de acuerdo a la condición de inmigrante 
reciente de Estados Unidos del niño. En tercer lugar, se mapeó la distribución geográ
ÀFDGHHVWRVQLxRVDQLYHOPXQLFLSDOFRQHOÀQGHXELFDUODViUHDVGRQGHVHHQFXHQWUDQ
El análisis multivariado consistió en la estimación de modelos logísticos multino
miales, los cuales son adecuados para variables dependientes de tres o más categorías 
/RQJ\)UHHVH6HFUHyXQPRGHORJHQHUDO\RWURVGRVFRQLQWHUDFFLRQHVGHOD
LQPLJUDFLyQUHFLHQWHGH(VWDGRV8QLGRVFRQHOQLYHOGHXUEDQL]DFLyQ\FRQHOSDtVGH
QDFLPLHQWRGHOQLxRGHIRUPDVHSDUDGD/RVPRGHORVFRQHVWDVLQWHUDFFLRQHVPRVWUD
URQPHMRUDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDVHQHOORJDULWPRGHYHURVLPLOLWXGUHVSHFWRD
ORVPRGHORVVLQ OD LQWHUDFFLyQ)LQDOPHQWHVHHVWLPDURQ ORVPRGHORVFRQ ODRSFLyQ
clúster para corregir la correlación entre las observaciones de la misma vivienda. 
DESVENTAJAS EDUCATIVAS Y SOCIALES 
Y DESTINOS DE LOS NIÑOS PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS
En esta sección, se presentan los resultados del análisis descriptivo de los niveles en 
el rezago en grados e inasistencia escolar de los niños inmigrantes de Estados Unidos 
SRUQLYHOGHXUEDQL]DFLyQVXVSHUÀOHVVRFLRGHPRJUiÀFRV\VXGLVWULEXFLyQHVSDFLDO
DQLYHOPXQLFLSDOHQ0p[LFR(VWRFRQHOÀQGHFRQRFHUVLORVQLxRVLQPLJUDQWHVVHKDQ
LQFRUSRUDGRDODHVFXHODTXLpQHVVRQGRQGHYLYHQ\HQTXpFLUFXQVWDQFLDV
(QODUHJLyQIURQWHUL]DVHLQFOX\HD7DPDXOLSDV1XHYR/HyQ&RDKXLOD&KLKXDKXD6RQRUD%DMD&DOLIRU
QLD%DMD&DOLIRUQLD6XU\6LQDORDHQODUHJLyQKLVWyULFDRWUDGLFLRQDOD-DOLVFR0LFKRDFiQ*XDQDMXDWR
=DFDWHFDV'XUDQJR6DQ/XLV3RWRVt$JXDVFDOLHQWHV1D\DULW\&ROLPDHQ OD UHJLyQFHQWUDODO'LVWULWR 
)HGHUDO*XHUUHUR+LGDOJR0p[LFR0RUHORV2D[DFD3XHEOD\7OD[FDOD\SRU~OWLPRHQODUHJLyQVXUHVWH
D9HUDFUX]7DEDVFR&DPSHFKH4XLQWDQD5RR<XFDWiQ\&KLDSDV
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(QHOFXDGURVHSUHVHQWDQODVIUHFXHQFLDVGHDVLVWHQFLD\GHUH]DJRHVFRODUGHORV
niños de once a quince años por condición de inmigración reciente en Estados Unidos 
\QLYHOGHXUEDQL]DFLyQ3DUDHOWRWDOGHORVQLxRVVHREVHUYDTXHORVLQPLJUDQWHVUH
FLHQWHVWLHQHQXQDPD\RUSUREDELOLGDGGHQRDVLVWLUDODHVFXHODHQFRPSDUDFLyQFRQ
los no inmigrantes, lo cual pudiera estar ligado al movimiento migratorio reciente. 
/ODPDODDWHQFLyQTXHQRVHSUHVHQWHQGLIHUHQFLDVHQUH]DJRHQJUDGRVDQLYHOQDFLRQDO
GDGRTXHODOLWHUDWXUDFRPHQWDGDDQWHULRUPHQWHVHxDODTXHH[LVWHQGLIHUHQFLDVHQOD
GLVFRQWLQXLGDGGHVXVWUD\HFWRULDVHVFRODUHV
No obstante, cuando se toma en cuenta el tamaño de la localidad de residencia, se 
observa que entre más urbanizada es la localidad de residencia, los niños inmigrantes 
GH(VWDGRV8QLGRVSUHVHQWDQPD\RUHVGHVYHQWDMDVGHLQDVLVWHQFLD\UH]DJRHVFRODUUHV
pecto a sus contrapartes no inmigrantes (véase cuadro 1). En las localidades con dos 
mil quinientos habitantes o menos, los niños con inmigración reciente de Estados Uni
GRVSUHVHQWDQPHMRUHVLQGLFDGRUHVHGXFDWLYRVTXHORVQRLQPLJUDQWHV\HQODVORFDOL
GDGHVGHWDPDxRPHGLRHQWUHGRVPLOTXLQLHQWRV\FLHQPLOKDELWDQWHVQRH[LVWHQ
GLIHUHQFLDVHQLQDVLVWHQFLD\UH]DJRHQWUHHVWDVSREODFLRQHV(QFRQWUDVWHHQODVORFDOL
GDGHVPX\XUEDQDVFRQFLHQPLOKDELWDQWHVRPiVORVQLxRVLQPLJUDQWHVUHFLHQWHV
PXHVWUDQXQDPD\RULQDVLVWHQFLDHVFRODUHQFRPSDUDFLyQFRQVXVFRQWUDSDUWHVQRLQ
PLJUDQWHVDVtFRPRWDPELpQXQPD\RUUH]DJRHQJUDGRV(VWRSDUHFHUtDLQGLFDUTXHOD
situación de vulnerabilidad del niño inmigrante, respecto al niño no inmigrante, sólo 
VHUHJLVWUDHQ]RQDVPX\XUEDQDV6LQHPEDUJRVyORVHUiSRVLEOHVRVWHQHUHVWDKLSy
WHVLVFRQHODQiOLVLVPXOWLYDULDGRXQDYH]TXHVHWRPHHQFRQVLGHUDFLyQHOSHUÀOVRFLR
GHPRJUiÀFR\HFRQyPLFRGHORVQLxRV
(QHOFXDGURVHPXHVWUDQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHPRJUiÀFDV\VRFLRHFRQyPLFDV
de los niños de once a quince años por condición de inmigración reciente de Estados 
8QLGRVHQ(QODPD\RUtDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVVHSUHVHQWDQGLIHUHQFLDVSRUFRQ
dición de inmigración reciente de Estados Unidos. Se observa que la migración en 
HVWHSDtVKDIDFLOLWDGRODFLXGDGDQtDHVWDGXQLGHQVHSDUDXQQ~PHURLPSRUWDQWHGH
QLxRVGHRULJHQPH[LFDQRHQHVWDVHGDGHV\DTXHHOSRUFHQWDMHGHQDFLGRVHQ(VWD
GRV8QLGRVHVPXFKRPD\RUHQWUHORVLQPLJUDQWHVUHFLHQWHVTXHHQWUHORVQRLQPL
JUDQWHVHOSRUFLHQWRversus el 1 por ciento). 
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Cuadro 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ASISTENCIA Y REZAGO ESCOLAR 
DE NIÑOS DE 11 A 15 AÑOS POR CONDICIÓN DE INMIGRACIÓN RECIENTE 
DE ESTADOS UNIDOS. MUNICIPIOS CON INMIGRACIÓN RECIENTE 
DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO EN 2010
Nivel de urbanización / 
Rezago o asistencia a tiempo
Inmigrante reciente 
No (%) Sí (%)
Totales*
No asiste 9.7 11.7
Asiste con rezago 12.0 11.9
Asiste a tiempo 78.3 76.3
n 773 524 5 803
Rural (<2500 hab.)*
No asiste 15.0 13.4
Asiste con rezago 20.0 15.4
Asiste a tiempo 65.0 71.2
n 343 812 2 691
Urbana (>=2500 & <100 000 hab.)
No asiste 10.8 10.8
Asiste con rezago 13.4 13.7
Asiste a tiempo 75.8 75.5
n 274 531 2 357
Muy urbana (>=100 000 hab.)*
No asiste 7.6 12.2
Asiste con rezago 10.0 13.2
Asiste a tiempo 82.4 74.6
n 155 181 755
* Diferencias significativas en prueba chi2 (P=0.000) por inmigración reciente de Estados Unidos.
Fuente: Estimaciones propias con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 
2011b).
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Cuadro 2
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE NIÑOS
DE 11 A 15 AÑOS POR CONDICIÓN DE INMIGRACIÓN RECIENTE 
DE ESTADOS UNIDOS. MUNICIPIOS CON INMIGRACIÓN RECIENTE 
DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO EN 2010
Variables independientes
Inmigrantes recientes 
No (%) Sí (%)
Sexo
Hombre 50.6 50.3
Mujer 49.4 49.7
Edada 13.0 12.9
Lengua indígena
Sí 2.9 0.4
No 97.1 99.6
Nació en EU
Sí 0.0 41.9
No 99.9 58.1
Arreglo residencial
Nuclear con ambos padres 58.6 55.3
Nuclear con uno de los padres 10.5 16.1
Extenso con ambos padres 14.6 10.3
Extenso con uno de los padres 8.6 10.1
Extenso sin padres 4.4 4.8
Otro arreglo 3.3 3.3
Años de educación del jefe
0-5 25.6 20.4
6-8 23.6 26.1
9-11 26.3 32.5
12 o más 24.5 21.0
Bienes en hogara 4.1 4.5
Región
Tradicional 29.3 38.6
Fronteriza 22.9 34.1
Central 36.1 21.9
Sureste 11.7 5.4
Tamaño de localidad 
Rural (<2 500 hab.) 21.4 26.4
Urbana (>=2 500 & <100 000 hab.) 27.2 34.4
Muy urbana (>=100 000 hab.) 51.4 39.2
n  773 524 5 803
a Promedios.
Fuente: Estimaciones propias con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 
2011b).
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En cuanto a las variables del hogar del niño, el cuadro 2 indica que los niños de 
inmigración reciente tienden a vivir con sólo uno de los padres, en particular en ho
gares con estructura nuclear, aunque también se aglutinan en los extensos. Entre los 
QLxRVLQPLJUDQWHVGH(VWDGRV8QLGRVHOSRUFLHQWRVHFRQFHQWUDQHQODFDWHJRUtD
´QXFOHDUFRQXQRGHORVSDGUHVµ\HOSRUFLHQWRHQ´ H[WHQVRFRQXQRGHORVSDGUHVµ
UHVSHFWRDXQRGHFDGDGLH]QLxRV\HOSRUFLHQWRGHORVQLxRVQRLQPLJUDQWHVUHV
SHFWLYDPHQWH(VWRSRGUtDH[SOLFDUVHSRUODVHSDUDFLyQIDPLOLDUGRFXPHQWDGDHQDO
gunos estudios (Zúñiga et al.*LRUJXOLet al.OLQHHQHVSHFLDOSRU
ODDXVHQFLDGHOSDGUHDVtFRPRDODFUHDFLyQGHHVWUDWHJLDVGHFRUUHVLGHQFLDFRQIDPL
OLDUHVHQSDUWLFXODUFRQORVDEXHORVSDUDIDFLOLWDUHOLQWHUFDPELRGHDSR\RVPRQHWDULRV
\VRFLDOHVHQDXVHQFLDGHDOJXQRGHORVSDGUHV
(OFDSLWDOHFRQyPLFR\KXPDQRFXOWXUDOHQORVKRJDUHVGHORVQLxRVPLJUDQWHVUH
sultaron superiores a los de los niños no migrantes (véase cuadro 2). Los inmigrantes 
UHFLHQWHVWLHQHQXQDPD\RUSUREDELOLGDGGHYLYLUFRQMHIHVGHKRJDUTXHWLHQHQXQD
HVFRODULGDGHQWUHVHLV\RFKRDxRV\HVSHFLDOPHQWHHQWUHQXHYH\RQFH años. Aunque 
QRVHFRQFHQWUDQHQHOQLYHOGHSUHSDUDWRULDRPiVWLHQHQPD\RUSUREDELOLGDGGHKD
EHUWHUPLQDGRODHGXFDFLyQEiVLFD(VWRHVFRQJUXHQWHFRQHOSHUÀOGHPLJUDQWHVGH
México hacia Estados Unidos, aquellos con capital humano intermedio que participan 
GHODPLJUDFLyQLQGRFXPHQWDGDFRQPD\RUIUHFXHQFLDHQEXVFDGHRSRUWXQLGDGHVD
FRPSDUDFLyQGHDTXHOORVFRQHVFRODULGDGEDMD0DVVH\\(VSLQRVD
(QORTXHVHUHÀHUHDOSURPHGLRGHELHQHVHQHOKRJDUORVLQPLJUDQWHVUHFLHQWHV
en promedio tienen más bienes que los no inmigrantes. Los migrantes de retorno 
LQWHUQDFLRQDOWLHQHQXQDPD\RUFDSDFLGDGHFRQyPLFDTXHTXLHQHVKDQSHUPDQHFL
GRHQHOSDtV/RVPLJUDQWHVSRGUtDQKDEHUDFXPXODGRFDSLWDOÀQDQFLHURGXUDQWHVX
HVWDGtDHQ(VWDGRV8QLGRV\WHQHUXQQLYHODGTXLVLWLYRPiVHOHYDGR*LWWHUet al., 

Respecto a las variables de la localidad de residencia, se registra una concentra
FLyQPD\RUHQWUHORVQLxRVLQPLJUDQWHVUHFLHQWHVHQODVUHJLRQHVWUDGLFLRQDORFFL
GHQWH\IURQWHUL]DTXHHQWUHORVQLxRVQRLQPLJUDQWHV7DPELpQVHREVHUYDTXHORV
niños inmigrantes recientes se han asentado más en localidades rurales e interme
GLDVTXHHQODVGHPD\RUWDPDxRHQFRQWUDVWHFRQORVQLxRVQRLQPLJUDQWHVORFXDO
SRGUtDHVWDUOLJDGRDOSHUÀODJUtFRODGHORVFRQWH[WRVGHSDUWLGDGHORVHPLJUDQWHV
PH[LFDQRVKDFLD(VWDGRV8QLGRV0DVVH\\(VSLQRVD
(QHOPDSDVHLOXVWUDODSURSRUFLyQGHQLxRVHQWUHRQFH\TXLQFHDxRVLQPLJUDQ
tes recientes de EVWDGRV8QLGRVUHVSHFWRDOWRWDOGHQLxRVGHHVWDVHGDGHVFRQHOÀQ
GHSURSRUFLRQDUXQDYLVLyQPiVGHWDOODGDGHOSDLVDMHGHHVWHWLSRGHLQPLJUDFLyQ
(QWRWDOFRPRGLMLPRVDQWHULRUPHQWHVyORPXQLFLSLRVUHFLELHURQHVWHWLSRGH
LQPLJUDQWHVHQWUHMXQLRGH\MXQLRGH(QHVWHPDSDHVWRVPXQLFLSLRVVHGLV
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WULEX\HURQHQWUHVSDUWHVLJXDOHVSDUDPRVWUDUORVDSUR[LPDGDPHQWHFXDWURFLHQWRV
PXQLFLSLRVFRQPD\RUSUHVHQFLDGHLQPLJUDQWHV
&RPRSXHGHYHUVHHQHOPDSDDTXHOORVPXQLFLSLRVFRQSRUFHQWDMHVGHLQPL
JUDQWHVUHFLHQWHVGH(VWDGRV8QLGRVPD\RUHVDOSRUFLHQWRHVWiQFRQFHQWUDGRVHQ
HOQRUWH]RQDIURQWHUL]D\RFFLGHQWH]RQDWUDGLFLRQDORKLVWyULFDWDOFRPRLQGLFDHO
FXDGUR/DSULPHUDHVXQDUHJLyQTXHSRUVXFHUFDQtDJHRJUiÀFDFRQ(VWDGRV8QL
GRV\PD\RUGHVDUUROORHFRQyPLFRKDRIUHFLGRWUDGLFLRQDOPHQWHPD\RUHVRSRUWXQL
dades relativas de inserción laboral, aunque presenta intensidades de migración in
WHUQDFLRQDOEDMDVRPHGLDQDV\ODVHJXQGDHVXQDUHJLyQFX\DVHQWLGDGHVSUHVHQWDQ
LQWHQVLGDGHVGHPLJUDFLyQLQWHUQDFLRQDODOWDVRPX\DOWDV8ULEHet al., 2012), lo cual 
nos indica que algunos de los inmigrantes se dirigen a las zonas de origen. Por últi
mo, sobresalen en el mapa algunos municipios con altas proporciones de inmigran
tes de Estados Unidos en entidades de la región central como el Estado de México, 
3XHEOD0RUHORV*XHUUHUR\2D[DFD\HOVXUHVWHFRPR9HUDFUX]
Cuadro 3
PRINCIPALES ENTIDADES CON POBLACIÓN DE 11 A 15 AÑOS QUE INMIGRÓ 
DE ESTADOS UNIDOS EN LOS 5 AÑOS PREVIOS. MÉXICO, 2010
En números absolutos En números relativos
Orden Nombre Población Orden Nombre %
1 Jalisco 5 303 1 Colima 1.57
2 Michoacán 4 181 2 Baja California 1.27
3 Chihuahua 4 069 3 Chihuahua 1.27
4 Baja California 3 789 4 Nayarit 1.26
5 Guanajuato 3 332 5 Sonora 1.07
6 Sonora 2 613 6 Zacatecas 1.01
7 Tamaulipas 2 518 7 Michoacán 0.94
8 Estado de México 2 423 8 Tamaulipas 0.87
9 Guerrero 2 388 9 Durango 0.86
10 Sinaloa 1 837 10 Aguascalientes 0.81
Fuente: Estimaciones propias con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 
2011b).
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8QDLQVSHFFLyQDQLYHOGHHQWLGDGIHGHUDWLYDGHODFRQFHQWUDFLyQGHORVQLxRVGH
once a quince años de inmigración reciente de EVWDGRV8QLGRVVHXELFDHQHOFXDGUR
Este cuadro permite comparar la posición que ocupa el estado en la recepción niños 
LQPLJUDQWHVGH(VWDGRV8QLGRVHQWUH\HQWpUPLQRVUHODWLYRV\DEVROXWRV
(QWpUPLQRVDEVROXWRV-DOLVFRSUHVHQWDODSULPHUDSRVLFLyQFRQPiVGHFLQFRPLOQLxRV
LQPLJUDQWHVHQWUH\VHJXLGRSRU0LFKRDFiQ&KLKXDKXD%DMD&DOLIRUQLD
*XDQDMXDWR6RQRUD\7DPDXOLSDV)LQDOPHQWHRWUDVGRVHQWLGDGHVGHOFHQWURFRQ
FHQWUDQPiVGHGRVPLOLQPLJUDQWHVHO(VWDGRGH0p[LFR\*XHUUHUR(QQ~PHURV
UHODWLYRVÀJXUDQHQORVSULPHURVGLH]OXJDUHVODVPLVPDVHQWLGDGHVGHOQRUWH\0L
FKRDFiQPiVRWUDVGHODUHJLyQ2FFLGHQWHFRQPHQRUGHQVLGDGSREODFLRQDO&ROLPD
1D\DULW=DFDWHFDV'XUDQJR\$JXDVFDOLHQWHV
LA INMIGRACIÓN RECIENTE DE ESTADOS UNIDOS: FACTOR DE RIESGO 
EN LA TRAYECTORIA EDUCATIVA DE LOS NIÑOS MEXICANOS Y MEXICOAMERICANOS
(QHVWHDSDUWDGRVHLQGDJDVLH[LVWHQGLIHUHQFLDVHQODLQDVLVWHQFLD\UH]DJRGHORV
QLxRVLQPLJUDQWHV\QRLQPLJUDQWHVTXHQRVHDQH[SOLFDGDVSRUODGHVLJXDOGDGGH
VXFDSLWDOHFRQyPLFRFXOWXUDO\VRFLDO\HOFRQWH[WRGHUHVLGHQFLD$VLPLVPRVHH[D
PLQDVLVHVRVWLHQHQODVGLIHUHQFLDVHQORVULHVJRVHGXFDWLYRVHQWUHLQPLJUDQWHV\QR
LQPLJUDQWHVSRUQLYHOGHXUEDQL]DFLyQ\DGHPiVVLH[LVWHQGLIHUHQFLDVHQHVWRVULHV
JRVHQWUHORVLQPLJUDQWHVQDFLGRVHQ(VWDGRV8QLGRV\HQ0p[LFR
(QHOFXDGURVHPXHVWUDQODVUD]RQHVGHULHVJRUHODWLYRGHLQDVLVWHQFLD\UH]D
go escolar (respecto a la asistencia a tiempo). En el modelo A sóORVHLQFOX\HQFRPR
YDULDEOHVFRQWUROODVFDUDFWHUtVWLFDVGHPRJUiÀFDV/RVQLxRVGHLQPLJUDFLyQUHFLHQWH
H[KLEHQXQULHVJRGHOSRUFLHQWRPD\RUGHHVWDUIXHUDGHODHVFXHODversus asistir a 
tiempo, que los niños no inmigrantes. En segundo lugar, aunque con una magnitud 
menor, también la inmigración reciente de Estados Unidos guarda una relación ne
gativa con el rezago en grados, respecto a la asistencia a tiempo. Los inmigrantes re
FLHQWHVSUHVHQWDQULHVJRVPD\RUHVDOSRUFLHQWRGHDVLVWLUDODHVFXHODFRQUH]DJR
en grados que los no inmigrantes. 
(QFXDQWRDODVYDULDEOHVGHPRJUiÀFDVKDEHUQDFLGRHQ(VWDGRV8QLGRVVHYLQ
culó a un menor riesgo de no asistir a la escuela, respecto a sus contrapartes nacidos 
HQ0p[LFR\DXQPHQRUUH]DJRHQJUDGRV3RGHPRVGHFLUTXHHOQDFLPLHQWRHQ(VWD
GRV8QLGRVGHORVQLxRVIXHXQIDFWRUSURWHFWRUSDUDODLQDVLVWHQFLDHVFRODU3RURWUR
ODGRFRPRVHHVSHUDEDVHUKRPEUHVWHQHUXQDPD\RUHGDG\KDEODUOHQJXDLQGtJH
QDVHDVRFLyDXQPD\RUULHVJRGHQRDVLVWLUDODHVFXHODRDDVLVWLUHQODHVFXHODUH]D
gado en grados. 
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Cuadro 4
RAZONES DE RIESGO RELATIVO DE INASISTENCIA Y REZAGO ESCOLAR 
EN NIÑOS DE 11 A 15 AÑOS RESPECTO DE ASISTIR A TIEMPO A LA ESCUELA. 
MUNICIPIOS CON INMIGRACIÓN RECIENTE DE ESTADOS UNIDOS A 
MÉXICO EN 2010 (N=779 327)
MODELO A MODELO B MODELO C
Variables independientes No asiste Rezago No asiste Rezago No asiste Rezago
p>|z| RRR p>|z| RRR p>|z| RRR p>|z| RRR p>|z| RRR p>|z| RRR
Inmigración reciente 
de EUA (no)
1.40 *** 1.26 *** 1.33 *** 1.24 *** 1.70 *** 1.50 ***
Nació en EUA (no) 0.70 *** 0.74 *** 0.65 *** 0.76 *** 0.85 *** 0.93 +
Hombre (mujer) 1.14 *** 1.42 *** 1.17 *** 1.43 *** 1.19 *** 1.46 ***
Edad 1.82 *** 1.09 *** 1.82 *** 1.09 *** 1.89 *** 1.11 ***
Lengua indígena (no) 2.97 *** 3.90 *** 2.41 *** 2.86 *** 1.21 *** 1.63 ***
Arreglo residencial 
(nuclear ambos padres)
Nuclear monoparental - - - - - - 1.26 *** 1.26 *** 1.08 *** 1.10 ***
Extenso biparental - - - - - - 1.35 *** 1.23 ** 1.17 *** 1.09 **
Extenso monoparental - - - - - - 1.55 *** 1.39 1.15 *** 1.06
Extenso sin padres - - - - - - 2.79 *** 1.68 *** 2.12 *** 1.29 ***
Otro arreglo - - - - - - 1.69 *** 1.40 *** 1.58 *** 1.32 ***
Años de educación 
del jefe (0-5)
6-8 - - - - - - - - - - - - 0.63 *** 0.59 ***
9-11 - - - - - - - - - - - - 0.36 *** 0.41 ***
12 o más - - - - - - - - - - - - 0.23 *** 0.36 ***
Bienes en hogar - - - - - - - - - - - - 0.72 *** 0.76 ***
Región (tradicional)
Fronteriza - - - - - - 0.78 *** 0.81 *** 0.96 ** 0.97
Central - - - - - - 0.80 *** 1.14 *** 0.70 *** 1.06 ***
Sureste - - - - - - 0.99 1.49 *** 0.85 *** 1.42 ***
Localidad (rural)
Urbana - - - - - - 0.68 *** 0.69 *** 0.91 *** 0.85 ***
Muy urbana - - - - - - 0.47 *** 0.53 *** 0.86 *** 0.84 ***
Pseudo-likelihood   -574305.5   -558262.7   -530357.5
*p<.05 +p<.1, **p<.01, ***p<.001; categoría de referencia entre paréntesis.
Fuente: Estimaciones propias con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2011b).
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(QHOPRGHOR%VHDxDGHHODUUHJORUHVLGHQFLDOFRPRLQGLFDGRUGHOFDSLWDOVRFLDO
GHORVQLxRVDVtFRPRODVYDULDEOHVGHOOXJDUGHUHVLGHQFLD(VWHFRQMXQWRGHYDULD
EOHVWXYRXQHIHFWRUHGXFWRUVREUHODDVRFLDFLyQHQWUHODLQPLJUDFLyQUHFLHQWHGH(V
WDGRV8QLGRV\ORVLQGLFDGRUHVHGXFDWLYRVSRUORTXHVHGHFLGLySUHVHQWDUODVHQXQ
mismo modelo. Las razones de riesgo relativo decrecen ligeramente entre el modelo 
$\%ORTXHLQGLFDTXHVLELHQHOFDSLWDOVRFLDO\HOFRQWH[WRGHUHVLGHQFLDGHORVQL
ños inmigrantes los exponen a riesgos educativos, sólo explican una pequeña parte 
GHODVGHVYHQWDMDVHGXFDWLYDVSDUDHOORV
&XDOTXLHUDUUHJORUHVLGHQFLDOGLIHUHQWHDYLYLUFRQDPERVSDGUHVHQXQKRJDU
nuclear, en especial no vivir con ninguno de sus padres, expone a los niños mexica
QRVDPD\RUHVULHVJRVGHLQDVLVWHQFLD\UH]DJR/D~QLFDH[FHSFLyQHVYLYLUHQXQ
hogar extenso con uno de los padres en el caso del rezago. Esto podría indicar que la 
DXVHQFLDGHXQRGHORVSDGUHVHVFRPSHQVDGDSRUORVIDPLOLDUHVFRPRORVDEXHORV
con los que correside el niño. Sin embargo, los niños en estos arreglos presentan ries
JRVPX\HOHYDGRVGHLQDVLVWHQFLDHVFRODUSRUORTXHHVWDKLSyWHVLVQRVHFRQÀUPD
Gráfica 1
INTERACCIÓN DE LA INMIGRACIÓN RECIENTE DE ESTADOS UNIDOS CON LA 
CONDICIÓN RURAL-URBANA DE LA LOCALIDAD RECEPTORA. MODELO AJUSTADO 
LOGÍSTICO MULTINOMIAL PARA LA INASISTENCIA Y EL REZAGO ESCOLAR DE LOS 
NIÑOS DE 11 A 15 AÑOS. MÉXICO, 2010
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Fuente: Estimaciones propias con base en INEGI (2011b).
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(QFXDQWRDODVYDULDEOHVGHOOXJDUGHUHVLGHQFLDVHDVRFLDURQPD\RUHVULHVJRV
GHLQDVLVWHQFLD\UH]DJRFRQPHQRUHVQLYHOHVGHXUEDQL]DFLyQ$GHPiVVHREVHUYD
TXHHVHQODUHJLyQWUDGLFLRQDO\HQHOVXUHVWHGRQGHVHFRQFHQWUDQPD\RUHVULHVJRV
GHLQDVLVWHQFLDHVFRODU(QFRQWUDVWHHOUH]DJRHQJUDGRVHVPD\RUHQODVUHJLRQHV
FHQWUDO\VXUHVWHTXHHQODUHJLyQWUDGLFLRQDOGHODPLJUDFLyQLQWHUQDFLRQDO(VWRFRQ
FXHUGDFRQUHVXOWDGRVGHRWURVDXWRUHVTXHLOXVWUDQXQDPDUFDGDGHVLJXDOGDGQRUWH
sur en el rezago en grados a nivel municipal para la población adolescente en Méxi
co (Giorguli et al1RROYLGHPRVTXHHQODUHJLyQFHQWUDOGH'XUDQG\0DVVH\
WDPELpQVHXELFDQHQWLGDGHVGHOVXUFRPR2D[DFD\*XHUUHUR
(QHOPRGHOR&VHLQWHJUDÀQDOPHQWHORVFDSLWDOHVFXOWXUDO\HFRQyPLFRGHORV
niños, que exhibieron el resultado contrario al capital social en la asociación de inte
rés. Es decir, al introducirse aquellas variables, se ampliaron los riesgos relativos de 
QRDVLVWLU\GHSUHVHQWDUUH]DJRHQJUDGRVHQWUHLQPLJUDQWHV\QRLQPLJUDQWHVSXHV
OOHJDURQDVHUGHO\HOSRUFLHQWRVXSHULRUHVTXHORVGHORVQRLQPLJUDQWHVUHV
SHFWLYDPHQWH(VWRLQGLFDTXHORVPiVDOWRVFDSLWDOHVKXPDQR\HFRQyPLFRGHORVQLxRV
inmigrantes los protegen en términos educativos, pero existen importantes desven
WDMDVHVFRODUHVYLQFXODGDVDVXLQPLJUDFLyQUHFLHQWHGH(VWDGRV8QLGRV(QJHQHUDO
ODPD\RUHVFRODULGDGGHOMHIH\XQPD\RUQ~PHURGHELHQHVHQHOKRJDUSUHYLHQHQDORV
QLxRVGHWHQHUXQDWUD\HFWRULDHVFRODUGHLQWHUUXSFLyQRDWUDVRHVFRODU
Gráfica 2
 INTERACCIÓN DE LA INMIGRACIÓN RECIENTE DE ESTADOS UNIDOS CON EL PAÍS 
DE NACIMIENTO. MODELO AJUSTADO LOGÍSTICO MULTINOMIAL PARA LA 
INASISTENCIA Y EL REZAGO ESCOLAR EN NIÑOS  
DE 11 A 15 AÑOS. MÉXICO, 2010.
*** p < 0001
Fuente: Estimaciones propias con base en INEGI (2011b).
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Los resultados de la interacción de la inmigración reciente de Estados Unidos 
FRQHOQLYHOGHXUEDQL]DFLyQYpDVHJUiÀFDVHxDODQTXHXQPD\RUWDPDxRGHORFD
OLGDGVHYLQFXODDPD\RUHVULHVJRVGHLQDVLVWHQFLD\UH]DJRHQJUDGRVHQWUHORVLQPL
JUDQWHVDSHVDUGHTXHXQPD\RUQLYHOGHXUEDQL]DFLyQVHDVRFLDDPHQRUHVULHVJRV
GHQRDVLVWHQFLD\UH]DJRHVFRODUHQWUHODSREODFLyQLQPLJUDQWHUHFLHQWH(VWHKDOOD]
JRFRQÀUPDODKLSyWHVLVSODQWHDGDVREUHTXHORVPLJUDQWHVWHQGUtDQPD\RUHVGHV
YHQWDMDVHGXFDWLYDVHQiUHDVPX\XUEDQDVTXHHQiUHDVUXUDOHV(VSRVLEOHTXHORV
QLxRVLQPLJUDQWHVGH(VWDGRV8QLGRVHVWpQWHQLHQGRPD\RUHVGLÀFXOWDGHVSDUDLQ
sertarse de manera oportuna e integrarse a las escuelas urbanas.
En cuanto al comportamiento de la asociación de la inmigración reciente de Es
WDGRV8QLGRVFRQODLQDVLVWHQFLD\HOUH]DJRHVFRODUVHJ~QHOSDtVGHQDFLPLHQWRGHO
QLxRODJUiÀFDLOXVWUDTXHORVLQPLJUDQWHVQDFLGRVHQ(VWDGRV8QLGRVWLHQHQPHQR
res riesgos educativos que aquellos nacidos en México, aunque es claro que ambos 
tipos de inmigrantes tienen riesgos superiores que aquellos no inmigrantes. Esto 
puede indicar que no sólo el hecho de movilizarse de un país a otro, sino también el 
Q~PHURGHFDPELRVGHUHVLGHQFLDHVFXHOD\DUUHJORVIDPLOLDUHVLQÁX\HQHQODWUD
\HFWRULDHVFRODUGHORVQLxRV
CONCLUSIONES
/RVUHVXOWDGRVGHHVWDLQYHVWLJDFLyQFRQÀUPDQTXHODPLJUDFLyQLQWHUQDFLRQDOGHUH
WRUQRVHYLQFXODQHJDWLYDPHQWHDODWUD\HFWRULDHGXFDWLYDGHORVQLxRVTXHSDUWLFLSDQ
GHHVWHWLSRGHPRYLOLGDG(VWHWUDEDMRGHPXHVWUDTXHORVQLxRVLQPLJUDQWHVUHFLHQ
WHVGH(VWDGRV8QLGRVSUHVHQWDQPD\RULQDVLVWHQFLD\UH]DJRTXHVXVFRQWUDSDUWHVQR
LQPLJUDQWHVDXQGHVSXpVGHWRPDUHQFXHQWDHOFDSLWDOKXPDQRFXOWXUDO\VRFLDOGH
VXVIDPLOLDV\HOFRQWH[WRGHOOXJDUGHUHFHSFLyQ6LELHQHOFDSLWDOHFRQyPLFR\FXOWX
UDOGHORVQLxRVLQPLJUDQWHVHVDOJRVXSHULRUTXHORVGHORVQLxRVQRLQPLJUDQWHV\
HVWRORVSURWHJHGHPD\RUHVULHVJRVGHLQDVLVWHQFLD\UH]DJRHQJUDGRVWHQHUDXQRGH
ORVSDGUHVDXVHQWH\YLYLUHQ]RQDVUXUDOHVDPSOtDOLJHUDPHQWHHVWRVULHVJRV
Este estudio corrobora que la reinserción escolar de los inmigrantes recientes 
GH(VWDGRV8QLGRVVHGHVDUUROODGHIRUPDGLIHUHQFLDGDDOLQWHULRUGH0p[LFRSXHVGH
SHQGHGHORVFRQWH[WRVGHUHFHSFLyQ(QJHQHUDOHOULHVJRGHLQDVLVWHQFLD\UH]DJR
HQJUDGRVGHORVQLxRVPH[LFDQRVHVPD\RUHQODViUHDVUXUDOHVTXHHQODVPX\XUED
nas, lo cual concuerda con la desigualdad educativa ligada a la localidad de residencia 
que existe en el país (Solís, 2010). Sin embargo, el estudio muestra que las brechas de 
LQDVLVWHQFLD\UH]DJRHQJUDGRVHQWUHORVQLxRVLQPLJUDQWHV\QRLQPLJUDQWHVVHLQ
WHQVLÀFDQHQODVJUDQGHVFLXGDGHVGRQGHODHGXFDFLyQEiVLFDHVFDVLXQLYHUVDO\HO
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UH]DJRHQJUDGRVPXFKRPHQRU$SHVDUGHODPD\RURIHUWD\FDOLGDGGHODVHVFXHODV
PX\XUEDQDVTXHGHODVUXUDOHVORVLQPLJUDQWHVSXHGHQHVWDUWHQLHQGRPD\RUHVGL
ÀFXOWDGHVSDUDDFFHGHUDXQHVSDFLRHVFRODU LQVHUWDUVHGHPDQHUD LQPHGLDWD\R
SDUDLQWHJUDUVHVRFLDO\DFDGpPLFDPHQWHDODVHVFXHODV5HFRUGHPRVTXHORVLQPL
JUDQWHVTXHOOHJDQD]RQDVPX\XUEDQL]DGDVXVXDOPHQWHQRVRQRULJLQDULRVGHHVWDV
iUHDV0DVIHUUHU\5REHUWVORFXDOSXGLHUDLQÁXLUQHJDWLYDPHQWHHQHOFDSLWDO
VRFLDO\FRPXQLWDULRLQGLVSHQVDEOHSDUDDJLOL]DUODLQFRUSRUDFLyQDODHVFXHOD
(QFRQWUDVWHHQODV]RQDVUXUDOHVGH0p[LFRODVGHVYHQWDMDVHVFRODUHVGHORVLQ
PLJUDQWHVGH(VWDGRV8QLGRVVHRFXOWDQHQWUH ODV WUD\HFWRULDVHVFRODUHV WUXQFDV\
discontinuas del resto de los alumnos. Decimos que se ocultan, porque al considerar 
ODDVRFLDFLyQQHWDHQWUHODLQPLJUDFLyQUHFLHQWHGH(VWDGRV8QLGRV\ODLQDVLVWHQFLD
\HOUH]DJRHVFRODUHVGHFLUDOWRPDUHQFRQVLGHUDFLyQHOFDSLWDOHFRQyPLFRVRFLDO\
humano cultural en los hogares de los niños, se revela que los niños inmigrantes, 
DXQHQFRQWH[WRVUXUDOHVHQIUHQWDQVLWXDFLRQHVGHULHVJRHVFRODUDVRFLDGRVDVXFRQ
dición de migrantes. 
$OHYDOXDUODVGLIHUHQFLDVHQORVULHVJRVGHLQDVLVWHQFLD\UH]DJRHVFRODUVHJ~QHO
país de nacimiento de los niños, se halló que los inmigrantes nacidos en México 
presentaURQGHVYHQWDMDVPD\RUHVTXHDTXHOORVQDFLGRVHQ(VWDGRV8QLGRVUHVSHFWR
a los no inmigrantes. Esto concuerda con investigaciones previas en las que se en
FXHQWUDTXHHOQDFLPLHQWRHQ(VWDGRV8QLGRVHVXQIDFWRUSURWHFWRUSDUDODHVFRODUL
]DFLyQGHORVDGROHVFHQWHV*LRUJXOL\*XWLpUUH]\TXHODUHSHWLFLyQGHJUDGRV
HVPD\RUHQORVQLxRVPLJUDQWHVQDFLGRVHQ0p[LFRTXHHQWUHORVQDFLGRVHQ(VWDGRV
8QLGRV=~xLJD\+DPDQQ
&RPRSODQWHDPRVHQ ODKLSyWHVLVGH WUDEDMR ODPD\RU IUDJPHQWDFLyQGH ODV
WUD\HFWRULDVHVFRODUHVGHORVQDFLGRVHQ0p[LFRTXHODVGHVXVFRQWUDSDUWHVQDFLGRV
HQ(VWDGRV8QLGRVSRGUtDHVWDUUHÁHMDQGRXQPD\RUQ~PHURGHPRYLPLHQWRVPL
JUDWRULRVGHWUDQVIHUHQFLDVHVFRODUHV\GHFDPELRVHQODUHVLGHQFLDFRQIDPLOLDUHV
3RUHMHPSORHVPHQRVSUREDEOHTXH ORVQLxRVQDFLGRVHQ(VWDGRV8QLGRVKD\DQ
HQIUHQWDGRXQDDGDSWDFLyQHVFRODUSUHYLDLQFOX\HQGRHODSUHQGL]DMHGHXQQXHYR
LGLRPDORFXDOORVSXHGHFRORFDUHQXQDYHQWDMDHQWpUPLQRVHGXFDWLYRVIUHQWHDORV
PLJUDQWHVQDFLGRVWDQWRHQ(VWDGRV8QLGRVFRPRHQ0p[LFR.DR\7LHQGD
&yPRORVQDFLGRVHQ(VWDGRV8QLGRVHQIUHQWDUiQHVWHFDPELRHVFRODU\VLFRQVHJXL
UiQODVFRPSHWHQFLDVOLQJtVWLFDV\VXLQWHJUDFLyQDFDGpPLFDDFRUWRSOD]RHQXQ
FRQWH[WRGHQXORDSR\RHVFRODUVRQSUHJXQWDVTXHWHQGUiQTXHUHVSRQGHUVHHQHV
WXGLRVIXWXURV
&RQODLQIRUPDFLyQFHQVDOGHVDIRUWXQDGDPHQWHQRSRGHPRVSURIXQGL]DUHQOD
H[SOLFDFLyQGHODVGLIHUHQFLDVHQFRQWUDGDVHQORVULHVJRVHVFRODUHVSRUTXHQRWHQH
PRVODVWUD\HFWRULDVHGXFDWLYD\PLJUDWRULDGHORVQLxRVQLWDPSRFRODKLVWRULDGH
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UHVLGHQFLDIDPLOLDU\HOPRWLYRGHOUHWRUQRD0p[LFR/RVGDWRVQRVSHUPLWHQVyOR
HYDOXDUOD LQDVLVWHQFLDHGXFDWLYD\ODVWUD\HFWRULDVGHDWUDVRHQJUDGRVGHVGHXQD
SHUVSHFWLYDWUDQVYHUVDO\HVWRGLÀFXOWDHOHQWHQGLPLHQWRGHORVSURFHVRVTXHHVWiQ
GHWUiVGHVXVLWXDFLyQGHULHVJRHVFRODU1RFRQRFHPRVORVSURFHVRVGHLQVHUFLyQ\
adaptación escolar de los niños provenientes de Estados Unidos, para lo cual sería 
necesario el levantamiento de encuestas diseñadas ad hoc que tomen en cuenta la 
GXUDFLyQGHODHVWDQFLDHQ0p[LFR\ORVSUREOHPDVHQODLQFRUSRUDFLyQHVFRODURGH
WLSRORQJLWXGLQDOTXHQRVSHUPLWDQVHJXLUODLQWHJUDFLyQDFDGpPLFD\VRFLDOGHORV
alumnos de reciente arribo. 
)XWXURVHVWXGLRVSRGUtDQFHQWUDUVHHQHODQiOLVLVGHWDOODGRGHODVWUD\HFWRULDV
HGXFDWLYDV\PLJUDWRULDVGHHVWRVQLxRVDVtFRPRHQORVSURFHVRVGHDGDSWDFLyQHV
colar de los inmigrantes en entornos particulares de arribo, pues los contextos insti
tucionales de reinserción escolar de estos niños pueden ser divergentes dependiendo 
GHOGHVDUUROORVRFLDO\HFRQyPLFRGHODVORFDOLGDGHVGHUHFHSFLyQDVtFRPRODVEDUUHUDV
VRFLDOHV\FXOWXUDOHVTXHLPSLGHQVXFRQWLQXLGDGHVFRODU3DUDHVWHDQiOLVLVVHUtDLP
SRUWDQWHHOXVRGHPHWRGRORJtDVPL[WDVTXHSHUPLWDQFRPSDUDFLRQHVFXDOLWDWLYDV\
cuantitativas entre escenarios desiguales de recepción. 
/RVUHVXOWDGRVGHHVWDLQYHVWLJDFLyQD\XGDQDGLPHQVLRQDUHOUH]DJR\ODLQDVLV
tencia escolar de los niños de inmigración reciente de Estados Unidos en la etapa de 
IRUPDFLyQEiVLFDDQLYHOQDFLRQDO/RVLQPLJUDQWHVUHFLHQWHVGH(VWDGRV8QLGRVWLHQHQ
riesgos más elevados en estos indicadores educativos que sus contrapartes no inmi
JUDQWHVFRQVLPLODUVLWXDFLyQVRFLRHFRQyPLFD\FXOWXUDO(VWDGtVWLFDVHVFRODUHVLQGLFDQ
TXHHOQ~PHURGHDOXPQRVLQVFULWRVQDFLGRVHQHOH[WUDQMHURVHKDYHQLGRLQFUHPHQ
WDQGRGHVGHHQ0p[LFR,PXPLSRUORTXHODDWHQFLyQDHVWHSUREOHPD
HVDSUHPLDQWH8QFRQMXQWRGHHVWUDWHJLDVHGXFDWLYDVGHVGHODHOLPLQDFLyQGHWUDEDV
DGPLQLVWUDWLYDVKDVWDODFUHDFLyQGHSURJUDPDVGHLQWHJUDFLyQSRGUtDQHMHFXWDUVH
HQORVPXQLFLSLRVFRQPD\RUFDSWDFLyQGHPLJUDQWHVGHUHWRUQRHVWRFRQHOÀQGH
PHMRUDUODVWUD\HFWRULDVHGXFDWLYDVGHHVWRVQLxRVTXLHQHVFRQWLQXDUiQLQJUHVDQGRD
0p[LFRPLHQWUDVQRVHOHJDOLFHODUHVLGHQFLDGHVXVSDGUHVHQ(VWDGRV8QLGRV\QR
PHMRUHQGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDVXVFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDV\ ODVJDUDQWtDVDVXV
derechos humanos en este país. 
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